



















Gladde Haai Mustelus mustelus 
KENMERKEN
GLADDE HAAI, Zandhaai, Gewone Toonhaai, Common 
Smoothhound (UK), Emissole Lisse (Fr), Musola (Es).
 Bij geboorte: 39 cm. Bij geslachtsrijpheid: 80 cm ♀, 
70–74 cm ♂. Max TL: 164 mii.
 Levendbarend met dooierzak. Worpen van 4–15 jongen 
gemeld, na een draagtijd van 10–11 maandeni.
 Bodembewonende kreeftachtigen zijn voornaamste 
voedselbron, ook inktvissen en beenvisseniv.  
Meldingen van pelagische vis in de maaginhoudii.
Vooral in de Middellandse Zeeii. Mogelijke overschatting van 
noordelijke verspreidingsgrens in Noordoost-Atlantische 
Oceaan door verwarring met de Gevlekte Gladde Haai, 
Mustelus asteriasv. 
 Rugzijde grijs tot grijs-bruin.
 Geen witte vlekken soms wel donkere vlekken.
 Buikzijde lichter tot witii.
1 Tweede rugvin veel groter dan anaalvin.
2 Geen stekels bij de rugvin.









 Mustelus asterias, Gevlekte Gladde Haai






 Asymmetrisch met een lage, stompe punt. 
 Zeer jonge dieren kunnen bijspitsen hebbenii.
 Huidtanden in de mondholte alleen op de top van de tong 
en vooraan op het gehemeltev.
 Mustelus mustelus, Gladde Haai
 Galeorhinus galeus, Ruwe Haai
 Voorzichtig hanteren.
 Sterke kaken met plettende tanden.
 Schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 Van weinig commercieel belang in Noord-Europa. Soms 
gegeten in Duitsland en Frankrijkii.
 Bevist in de Middellandse Zee. Vlees gewaardeerd in 
Zuid-Europai.
 Bevist met bodemsleepnetten, drijfnet- en lijnvisserij. 
Soms ook gevangen met pelagische sleep- en 
drijfnettenii.
 Populair bij sportvissers, gevangen nabij de kust.
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 Wijdverspreid, maar nooit talrijk. Onder lage druk in de 
Atlantische Oceaan, maar bevist in de Middellandse Zeeiii.
 Status op de Rode Lijst: VU - Kwetbaar (2009)vi.  
VU - Kwetsbaar in Europese wateren (2015)vii.
 Van ondiepe gebieden tot ten minste 350 m, 
voornamelijk 5–50m.
 Gewoonlijk op of nabij de bodem, maar kan ook 
pelagisch worden aangetroffenii.




 Squalus acanthias, Doornhaai
TANDEN
Met bijdrage van:
